




































































































































































































































































































































   
























































































        ＜露呈 1＞   「無媒介」的な＜他者＞の現出
― 内在（共振）
― 超越（応答）　＜顔＞（レヴィナス）
         ↑↓
顔の現れ ― ＜表象＞ 「他の主体」の現出
人格的な「他者」の現出（反応→社会的相互作用）
         ↓↑

























































Lévinas, Emanuel?????? Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff???
???????????????????????????? 






Peyré, Yves??????Fautrier ou les outrages de l’impossible, Editions du Regard.
???????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ??? ????????
